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Hollandse nuchterheid

Het nieuws uit Irak was vorige week zo slecht dat het begrijpelijk was dat veel commentatoren er niet in slaagden om hun nuchterheid te bewaren. Sommigen meenden  in Irak zelfs een regelrechte burgeroorlog te ontwaren.
  We zijn nu een week verder en de situatie blijft zorgwekkend omdat de wederopbouw stokt en er nog steeds gevechten oplaaien. De gevreesde burgeroorlog is echter uitgebleven. Misschien krijgen de pessimisten gelijk maar niemand kan om het feit heen dat de Amerikanen de tegenslagen hebben aangegrepen om een aantal fouten, die zij tijdens de wederopbouwfase hebben gemaakt, te herstellen. Op maar liefst vijf fronten is er sprake van goed nieuws:
1. Zoals bekend hebben de Amerikanen het Irakese leger direct na de bevrijding ontbonden. Dat was een begrijpelijke actie, want het is niet ongevaarlijk om het leger van het voormalige regime intact te laten. Probleem was echter dat veel werkloze soldaten hun wapens mee naar huis namen en soms zelfs deel gingen nemen aan het verzet. Bovendien hadden de Amerikanen grote moeite om een nieuw leger te trainen zonder hulp van de Ba’athisten. Net als in het naoorlogse Duitsland hebben de Amerikanen nu besloten om ex-officieren van het oude regime op te nemen in het nieuwe leger. In Falluja waar vele Irakezen overliepen of wegrenden bleek hoe urgent een professionalisering van het Irakese leger is. Dit is goed nieuws.
2. De Amerikanen meenden de oorlog te kunnen winnen met slechts 1/3 van de soldaten die werden ingezet tijdens de Eerste Golfoorlog. Die oorlog werd inderdaad gewonnen maar het winnen van de vrede vereist meer mankracht. Om burgers veiligheid te verschaffen heeft men ongeveer 20 soldaten nodig per 1000 inwoners. Dan kom je in Irak op een getal van 500.000 soldaten. Bush heeft nu besloten om de zittende soldaten drie maanden langer te laten zitten en meer soldaten te sturen. Ook dan nog zijn er meer troepen nodig. Eindelijk lijkt Bush nu Blairs advies op te volgen om een nieuwe VN resolutie na te streven die hopelijk nieuwe troepen zal opleveren. Of die VN resolutie er komt moeten we nog maar afwachten maar het feit dat Bush naar de VN gaat is goed nieuws.
3. De VN-functionaris Brahimi werkt nu aan een nieuwe interim regering waaraan op 30 juni de macht kan worden overgedragen. Het was al lang duidelijk dat de Amerikanen te veel hebben geleund op de Iraakse ballingen die geen enkele steun hebben bij het Iraakse volk. Brahimi heeft nu voorgesteld om de interimregering uit te breiden met soennieten en sjiieten die wel een achterban bezitten. Dit is precies wat de gematigde Al Sistani wil en het is verheugend dat de Amerikanen nu het Brahimiplan steunen
4. De Amerikanen lijken zich nu neer te leggen bij het feit dat Irak geen seculiere democratie wordt. Net als in Afghanistan wordt er in de interim grondwet bepaald dat democratie en islam gelijkgesteld zijn. Geen wet zal  de principes van de islam waarover consensus bestaat tegenspreken. Tevens zullen de democratische principes absolute geldigheid hebben. Deze formule is door de VS en door Sistani geaccepteerd en impliceert dat Irak niet het theocratische model van Iran zal volgen. Dat is winst.
5. De Amerikanen hebben eindelijk Groot ayatollah Al Sistani bereid gevonden om met de opstandige ayatollah Moqtada Sadr te gaan onderhandelen. In plaats van te kiezen voor voortgaande militaire strijd zijn de Amerikanen er nu in geslaagd om de gematigden druk te laten uitoefenen op de extremisten. Dat is een verstandiger politiek dan een eenzijdige militaire aanpak.
   Laten we hopen dat de Amerikanen nog twee besluiten nemen. In Afghanistan werd de fout gemaakt om de war lords niet te ontwapenen. In Irak mag die fout niet worden herhaald en dienen de milities van soennieten, sjieten en Koerden snel ontwapend te worden.
  Ook zou de Coalition Provisional Authority (het Westerse bewind) moeten worden uitgebreid. Op dit moment heeft de CPA 1300 functionarissen. In Japan had Generaal Mac Arthur er vijf keer zoveel. 
   Of al deze maatregelen meer stabiliteit zullen brengen weet niemand. Indien echter alle regeringen zo redeneren als de sociaal democraten in Spanje, Duitsland en Nederland dan zitten er binnenkort geen coalitietroepen meer in Irak en is de burgeroorlog spoedig een feit. Wouter Bos is gewaarschuwd.

